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ABSTRAK
Tulisan ini bermaksud mengungkapkan tentang konflik dalam
penambangan emas di Lubuak Ulang Aliang Solok Selatan dan penggunaan
tindakan kekerasan dalam konflik tersebut. Tindakan kekerasan  dipilih oleh
warga masyarakat Lubuak Ulang Aliang dalam berkonflik dengan perusahaan
penambang emas disana adalah supaya apa yang diinginkan warga masyarakat
dapat tercapai. Cara kekerasan dipilih setelah berbagai cara lain dilakukan tidak
menghasilkan  sesuatu yang mereka inginkan. Kekerasan ternyata memang
pilihan yang tepat, terbukti setelah tindakan kekerasan dilakukan, keinginan
warga masyarakat agar diizinkan menambang emas oleh Pemerintah Kabupaten
Solok Selatan bisa tercapai.
Tesis ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada
tanggal 9 September 2013.
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